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В настоящее время к промышленным механизмам предъявляются высокие требования по 
надежности и отказоустойчивости. Это обусловлено государственными стандартами, 
желанием предприятий обеспечить непрерывность технологических процессов, а также 
безопасность сотрудников и уменьшением экономических потерь в случае возникновения 
отказов или аварийных ситуаций [1]. 
Для решения этих задач можно использовать отказоустойчивый электропривод, 
выполненный на базе трехфазного асинхронного двигателя (АД) со связанными или 
развязанными фазами [2]. Подобное исполнение электропривода позволит с наименьшей 
ресурсозатратностью обеспечить продолжение технологического процесса до ближайшего 
обслуживания механической части электропривода [3, 4]. Разумеется, подобное исполнение 
подойдет не каждому предприятию, но это, в первую очередь, зависит от технологических 
требований производства. В данном материале рассматривается схема с развязанными 
фазами. 
Простейшая имитационная модель представлена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Имитационная модель отказоустойчивого электропривода с АД. 
 
Результаты моделирования, представленные на рис. 2, показывают, что в случае обрыва 
одной из фаз посредством сдвига двух работающих фаз можно добиться работы 
электропривода на пониженной мощности. Данное решение обеспечит работу механизма, 
которая позволит продолжить выполнение технологического процесса на пониженной 
мощности. 
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Рис. 2. Имитационная модель отказоустойчивого электропривода с АД. 
 
Данное решение можно применить также и для транспортных средств, что позволит в 
случае отказа не допустить аварийной ситуации на дороге и не подвергать опасности жизни 
участников движения, доехать до ближайшего пункта СТО и произвести необходимое 
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